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Abstrak 
Data di web dapat tersedia dalam format data terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur . Salah satu bentuk 
data terstruktur yang kerap disajikan pada halaman web adalah dalam bentuk tabel berbasis HTML. Pada 
keperluan bisnis kerap kali perlu untuk mengambil data dari berbagai sumber untuk digabungkan atau diproses 
lebih lanjut. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengambil data dari tabel tersebut secara otomatis 
untuk kemudian dapat dilakukan proses lebih lanjut, seperti mengambil bagian yang dianggap penting, dan 
menggabungkan tabel dari halaman web yang lain. Penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan algoritma 
untuk ekstraksi tiga bentuk tabel, yaitu tabel bentuk standar, tabel bentuk penggabungan baris (join row), dan 
tabel bentuk penggabungan cell/kolom (join coloum) dan memberikan ilustrasi dari algoritma yang 
dikembangkan. 
 
Kata kunci : ekstraksi tabel, join column, join row, website 
 
 
 
1. Pendahuluan 
  
Data di web yang disajikan dalam bentuk tabel 
berbasis HTML, merupakan data terstruktur 
sehingga isi tabel tersebut dapat diambil datanya 
untuk dipergunakan untuk pengolahan lebih lanjut. 
Saat ini, sudah banyak tool yang dapat digunakan 
untuk melakukan ekstraksi tabel di web secara 
otomatis, salah satunya adalah web page table 
extractor dari Advanced Neural Network 
Investing/ANNI [7] yang melakukan ekstraksi tabel 
dalam format HTML diubah ke bentuk dokumen 
HTML yang baru atau menjadi bentuk file csv atau 
menjadi teks dasar. 
Pada penelitian ini akan mengembangkan 
algoritma untuk melakukan ekstraksi dari tiga 
bentuk tabel, yaitu : tabel bentuk standar, tabel 
bentuk penggabungan baris (join row), dan tabel 
bentuk penggabungan cell/kolom (join coloum). 
Penelitian untuk menemukan algoritma dan 
memperbaiki algoritma ekstraksi tabel di web 
sudah banyak dilakukan. 
Penelitian untuk ekstraksi data pada HTML 
pernah dilakukan oleh Craven [1] dan Gatterbauer 
et.al [2] yang melakukan ekstraksi tabel di web. 
Penelitian yang dilakukan oleh Gruser [3] membuat 
tool graphical interfaces untuk ekstrak data di web, 
sedangkan Lerman et.al. [5] melakukan penelitian 
untuk ekstrak data dalam bentuk list dan tabel dari 
sumber web. Misalkan pada website penjualan 
online, informasi tentang suatu barang seperti 
spesifikasi dan harga barang disajikan dalam 
bentuk kalimat atau baris yang dianggap mudah 
untuk dibaca bagi pengunjungnya, sedangkan 
komputer tidak mengerti data mana yang dapat 
disebut sebagai class, property, instance, dan 
sebagainya. Unsupervised learning Algorithms 
untuk memperoleh struktur dari list dan tabel yang 
ada di web dengan mengacu pada format halaman 
dan data yang ada didalamnya. Dalam algoritma 
Lerman et.al. [5] ini dibutuhkan analisa dari 
beberapa halaman web sebelum akhirnya dapat 
melakukan ekstrak data menjadi kolom dan baris. 
Padahal bisa saja pada web hanya ada 1 (satu) 
halaman, dan dari 1 halaman tersebut butuhkan 
ekstrak data. 
Representasi pohon berdasarkan Document 
Object Model (DOM) yang merupakan penyusun 
suatu halaman web juga digunakan oleh peneliti 
untuk melakukan ekstraksi tabel yang ada di web, 
salah satunya digunakan oleh Lin et.al.[6]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Gultom et.al 
[4] untuk ekstrak tabel di web dengan 
menggunakan aplikasi Xtractors, dimana aplikasi 
ini selain digunakan untuk mengekstrak juga untuk 
melakukan mashup. Aplikasi Xtractors mempunyai 
kemampuan untuk menterjemahkan secara otomatis 
Document Object Model (DOM) tree yang ada di 
HTML menjadi bentuk tabel yang sudah diekstrak. 
No Makalah : 128
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Algoritma dibuat menggunakan teknik rekursif 
dengan GUI yang user-friendly. 
Paper ini terbagi dalam empat bagian, pada 
bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi 
definisi masalah dan melihat beberapa literatur 
yang membahas topik sejenis. Bagian kedua akan 
menguraikan algoritma yang dikembangkan, dan 
bagian ketiga adalah ilustrasi terhadap tabel dengan 
menggunakan algoritma yang telah dikembangkan. 
Bagian terakhir merupakan penutup yang berisi 
kesimpulan. 
 
2. Rancangan Algoritma Ekstraksi Tabel 
 
Digunakan tiga bentuk tabel yang digunakan 
untuk pengembangan algoritma di penelitian ini, 
seperti terlihat pada tabel 1, 2, dan 3. 
 
Tabel 1. Bentuk 1 (Standar) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 merupakan tabel standar dengan 
susunan baris dan kolom membentuk irisan satu per 
satu menjadi cell. 
 
Tabel 2. Tabel Bentuk 2 (Join Row) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 adalah tabel yang sudah dilakukan join 
antara baris. Pada contoh diatas dilakukan join 
terhadap baris yang ke-2 dan ke-3 pada kolom 3. 
 
Tabel 3. Tabel Bentuk 3(Join Column ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada tabel 3 dilakukan join cell/kolom, contoh 
tabel diatas dilakukan join antara kolom 3 dan 
kolom 4 pada baris 3. 
Berikut ini adalah source code dari tiga bentuk 
tabel yang dirancang dengan menggunakan format 
HTML. Source code pada gambar 1 merupakan 
source code HTML untuk tabel bentuk standar 
dengan baris dan kolom tersusun satu per satu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Source Code Tabel Bentuk 1 
 
Pada gambar 2 memperlihatkan source code 
untuk bentuk tabel yang sudah dilakukan join baris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Source Code Tabel Bentuk 2 
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Gambar 3. Source Code Tabel Bentuk 3 
 
Gambar 3 merupakan source code HTML 
untuk bentuk tabel yang mengalami join kolom. 
Kemudian dibuat pohon class logika yang 
bersumber dari source code HTML dari ketiga 
bentuk tabel tersebut. 
 
 
 
Gambar 5. Pohon Tabel Bentuk 1 
 
Pohon tabel bentuk 1 (gambar 5) terdiri dari 3 
tingkatan, yaitu : <table>...</table>” sebagai root 
yang menjadi satu tabel, ”Row ke-1 s/d ke-4 : 
<tr>...</tr>” adalah branch yang akan menyusun 
banyaknya baris pada tabel, dan ”cell : 
<td>...</td>” sebagai leaf  yang membentuk baris 
menjadi kolom-kolom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Pohon Tabel Bentuk 2 
 
Gambar 6 memperlihatkan pohon untuk tabel 
bentuk 2 yang dilakukan join pada barisnya (join 
row), dengan susunan tingkatan pohon yang sama 
pada pohon tabel bentuk 1 (standar). Jika dilakukan 
join pada satu baris di tabel untuk baris ke-2 dan 
ke-3, maka cell pada baris ke-3 akan digabungkan 
dengan cell yang ada di baris ke-2, sehingga 
jumlah cell pada Row ke-3 jumlahnya akan 
berkurang satu (-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Pohon Tabel Bentuk 3 
 
Pohon tabel bentuk 3 (gambar 7) adalah join 
pada kolom, pohon ini juga mempunyai susunan 
tingkatan pohon yang sama dengan tabel bentuk 1 
(standar) yaitu : tabel sebagai root, row sebagai 
branch, dan cell sebagai leaf. Jika dilakukan join 
pada kolom ke-3 dan ke-4 yang berada pada baris 
ke-3, maka cell ke-4 yang ada di baris ke-3 akan 
digabungkan dengan cell ke-3 yang ada dibaris 
yang sama, sehingga jumlah cell pada Row ke-3 
jumlahnya berkurang satu (-1). 
Melihat dari karakter tabel dan tree model 
yang dibangun dari tiga tabel, diasumsikan row ke-
1 adalah berisi property dari tabel yang 
bersangkutan, dimana cell setiap kolom di row ke-1 
merupakan detail property yang bersangkutan. 
Sedangkan cell pada row yang berikutnya 
merupakan data yang bersesuaian dengan judul 
property pada kolom di atasnya. Permasalahan 
adalah untuk mengatasi row dan kolom yang 
digabung dan cell yang berisi tabel. 
Algoritma ekstraksi untuk tiga bentuk tabel 
yang dikembangkan mempunyai aturan sebagai 
berikut : 
1. Jika tag pertama yang ditemukan adalah 
<html> maka dapat dilakukan ekstraksi. 
2. Semua tag, dan string sebelum tag <table> 
diabaikan karena bukan bagian dari tabel. 
3. Tag dan string yang ditemukan setelah tag 
<table> dan sebelum tag </table> merupakan 
penyusun tabel. 
4. Tag dan string setelah tag </table> diabaikan 
karena bukan lagi bagian dari tabel. 
5. Baris pada tabel diawali dengan tag <tr> dan 
diakhiri dengan </tr>, dan jumlah baris yang 
menyusun tabel tergantung dari jumlah tag 
<tr> ... </tr> yang ada didalam tag <table> ... 
</table> 
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6. Tag <tr> ... </tr> yang pertama (row pertama) 
terdiri dari beberapa cell dimana setiap cell 
adalah nama property dari tabel. 
7. Tag <tr> ... </tr> kedua dan selanjutnya 
merupakan isi atau data dari tabel. 
8. Jumlah row di tentukan dari banyaknya <tr> ... 
</tr>, tetapi bisa terjadi penggabungan row 
sehingga jumlah row pada sebuah kolom bisa 
berbeda (lihat aturan 11) 
9. Tag <td> berada didalam tag <tr> yang 
menandakan kolom yang menyusun baris 
tersebut, dan akan diakhiri dengan tag </td>, 
isi dari <td> ... </td> disebut cell. Jumlah 
kolom pada satu baris ditentukan dari jumlah 
tag <td> ... </td> yang ada didalam tag <tr> 
...</tr>, kecuali ditemukan kondisi seperti 
aturan 10. 
10. Jika diantara <td> ... </td> ditemukan variabel 
”colspan” berarti beberapa kolom digabungkan 
menjadi 1, sehingga jumlah kolom akan 
berkurang sebanyak nilai colspan-1. 
11. Jika diantara <td> ... </td> ditemukan variabel 
rowspan berarti beberapa row digabungkan 
menjadi 1, sehingga jumlah baris akan 
berkurang sebanyak nilai rowspan-1 
 
Dengan aturan pada ekstraksi tabel diatas, 
maka berikut ini adalah algoritma ekstraksi untuk 
tiga bentuk tabel yang dikembangkan : 
 
Algoritma Ekstraksi Tabel Dasar 
 
Input  
    Tabel HTML; 
 
Proses 
1. Baca tag <table> .......... tag </table>; 
2. Hitung tag <tr>....</tr> di tag <table> ... </table>, 
jumlah <tr>....</tr> = R; #jumlah baris dalam tabel 
3. Hitung tag <td> ... </td> di tag <tr> ... </tr> yang 
pertama, jumlah <td> ... </td> = C; #jumlah kolom 
dalam baris 
4. {Tag <td> ... </td>}<tr> ... </tr>1 = {nama property}; 
5. Tag <tr> ... </tr>m...R;  
6.       Tag <td> ... </td>m,n..C  
7.           Jika colspan (cs) > 1 maka C = C – (cs -1) ; 
8.           Jika colspan (cs) > 1 maka cellm,n = cellm,n U 
...U cellm,n+cs-1; 
9.            Jika rowspan (rs) > 1 maka R = R – (rs-1) ;  
10.            Jika rowspan (rs) > 1 maka cellm,n = cellm,n U 
...U cellm+rs-1,n; 
 
Output Data 
    {Properties} = {cell1,1..C}; 
     Record = Individu = {cellm,1..C}; 
 
 
 
3. Illustrasi 
 
Mengacu kepada algoritma data ekstraksi akan 
didemonstrasikan untuk mengekstrak contoh tabel 
pada tabel 4. 
 
 
 
Tabel 4. Tabel Ilustrasi Join Row & Join Kolom 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut ini adalah HTML dari tabel ilustrasi 
join row dan kolom dengan langkah-langkah 
algoritma ekstraksi tabel yang dikembangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. HTML Tabel Ilustrasi (a) 
 
Pada gambar 8 adalah awal HTML dengan 
dibaca nya tag <html>, kemudian di baca tag 
<tabel> yang merupakan langkah 1 dari algoritma 
sebagai awal dari tabel yang akan diekstraksi. 
Langkah 2 algoritma adalah dibacanya tag <tr> ... 
</tr> sebagai row, dan pada gambar diatas tag <tr> 
... </tr> merupakan row yang ke-1 yang selanjutnya 
akan dihitung semua tag <tr> ... </tr> yang ada 
pada tag <table> ... </table>. Kemudian langkah 3 
dibaca tag <td> ... </td> sebagai cell dari satu row 
yang ada didalam tag <tr> ... </tr> yang pertama, 
dan dihitung jumlahnya. (didapatkan C = 15). Pada 
tag <tr> ... </tr> yang pertama kali dibaca akan 
menjadi nama property yang merupakan langkah 4 
dari algoritma. 
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Selanjutnya akan dibaca tag <tr> ... </tr> yang 
kedua dan ketiga, yang dapat dilihat pada gambar 9 
berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. HTML Tabel Ilustrasi (b) 
 
Gambar 9 terdapat dua tag <tr> ... </tr> yang 
menjadi row ke-2 dan row ke-3. Dibaca ada kondisi 
dimana colspan > 1 (cs = 3), maka akan dilakukan 
penggabungan cell yang ada di row ke-2 sebanyak 
tiga cell (langkah 7 dan 8 dari algoritma). Selain 
itu, ditemukan juga kondisi rowspan > 1 (rs = 3), 
maka akan dilakukan penggabungan satu cell yang 
ada di row ke-2, row ke-3, dan row ke-4, yang 
mengakibatkan jumlah cell yang ada di row ke-3 
dan row ke-4 berkurang satu (langkah 9 dan 10 dari 
algoritma). 
Tag <tr> ... </tr> yang menandakan row ke-4 
dapat dilihat pada  gambar 10. Pada row ke-4 ini, 
jumlah cell berkurang satu karena adanya 
penggabungan row yang ada di row ke-2. 
Pada gambar 11, merupakan tag <tr> ... </tr> 
untuk row ke-5. Kemudian dibaca tag </table> 
yang merupakan akhir dari pembacaan tabel dan 
adanya tag </html> yang menjadi penutup dari 
perintah html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. HTML Tabel Ilustrasi (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. HTML Tabel Ilustrasi (d) 
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4.  Penutup 
 
Penelitian ini dikembangkan algoritma untuk 
melakukan ekstraksi pada tiga bentuk tabel, yaitu 
tabel bentuk standar, tabel bentuk penggabungan 
baris (join row) dan tabel bentuk penggabungan 
cell/ kolom (join column). 
 
Selanjutnya, dari algoritma yang 
dikembangkan ini dapat diujikan untuk berbagai 
bentuk konfigurasi tabel lainnya, seperti tabel 
dalam tabel. Aplikasi yang dikembangkan akan 
bermanfaat untuk otomatisasi pengambilan data 
terstruktur dari Internet secara langsung 
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